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Borrowing by Institutions
December 2004
 Brown Bryant Butler CCRI JWU Kent Memorial Navy Newport PC RIC RIH RWMC RWU Salve St. Joe URI Totals
P TYPE
Brown 38 1 14 21 0 0 1 3 118 68 0 0 56 46 0 170 536
Bryant 13 0 8 10 0 0 0 0 13 22 0 0 17 8 0 27 118
Butler Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
CCRI 3 8 1 13 0 0 2 0 42 75 0 0 10 22 0 71 247
JWU 0 10 0 13 0 1 0 0 21 19 0 0 7 10 0 38 119
Kent County Hosp. 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 7 15
Naval Ambulatory Care 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 4
PC 16 27 1 19 26 0 0 0 0 143 0 0 41 38 0 113 424
RIC 25 9 1 61 3 0 0 0 0 78 0 0 33 23 0 99 332
RI Dept. of Health 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
RI Hospital 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RWU 15 10 0 33 6 0 0 0 0 50 56 0 0 29 0 96 295
Salve 15 11 0 20 17 0 0 0 0 60 28 1 0 44 0 65 261
URI 39 40 1 94 18 1 1 0 0 184 161 2 0 89 109 1 740
Total 126 154 5 263 114 1 4 3 3 568 576 4 1 299 286 1 688 3096
